



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами.  
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг., утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь №190 от 12.03.2015. 
Цель и задачи исследований. Цель работы – анализ особенностей и 
перспектив развития интеграционных процессов Республики Таджикистан и 
Республики Беларусь. 
Для достижения цели необходимо  проанализировать современное 
состояние интеграционных процессов Республики Таджикистан и Республики 
Беларусь, рассмотреть оценку влияния международной интеграции на уровень 
экономического развития страны. 
Задачи включают: 
− рассмотрение теоретических основ развития международных 
интеграционных процессов; 
− анализ современного состояния интеграционных процессов 
Республики Таджикистан и Республики Беларусь; 
− проведение оценки влияния международной интеграции на уровень 
экономического развития стран. 
Объект и предмет исследования. Объект исследования – 
интеграционные процессы. Предмет исследования – направления развития 
интеграционных процессов Республики Таджикистан и Республики Беларусь  
Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретические основы развития международных интеграционных 
процессов: 
− рассмотрение понятия и форм международной экономической 
интеграции; 
− оценка и выявление преимуществ и недостатков международной 
экономической интеграции; 
− определение современных тенденций развития международной 
экономической интеграции. 
Это позволило определить понятие международной экономической 
интеграции, рассмотреть существующие предпосылки для развития 
экономического сотрудничества, определить существующие хозяйственно-
политические соединения государств и рассмотреть современные тенденции 
развития международной экономической интеграции применительно к 
существующим международным интеграционным экономическим союзам.  
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